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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis 
deskripsi melalui penggunaan multimedia pembelajaran siswa kelas IV SD Negeri 
Langensari di kota Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) dengan model Kemmis dan Taggart yang terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SD Negeri Langensari kota Yogyakarta yang berjumlah 21 siswa. 
Objek penelitian ini adalah peningkatan keterampilan menulis deskripsi. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tes dan catatan 
lapangan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman penilaian 
menulis. Adapun teknik analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis 
data secara kuantitatif yaitu dengan mencari rata-rata hasil keterampilan menulis 
deskripsi pada setiap pertemuan dan setiap siklus. Analisis data secara kualitatif 
dengan mendeskripsikan rata-rata hasil keterampilan menulis deskripsi 
menggunakan alur yang terdiri dari proses pengumpulan data, pengolahan data 
dan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh terdapat peningkatan 
keterampilan menulis deskripsi sebagai berikut : nilai rata-rata keterampilan 
menulis deskripsi siswa pada kondisi awal sebesar 60,00, pada siklus I meningkat  
8,73 menjadi 68,73, dan pada siklus II meningkat 11,64 menjadi 80,37. 
Pencapaian KKM pada pratindakan sebanyak 5 siswa atau 23,80%, pada siklus I 
siswa yang telah mencapai KKM sebanyak 12 siswa atau 57,14%, dan pada siklus 
II siswa yang telah mencapai KKM sebanyak 17 siswa atau 80,95% dari 21 siswa. 
Hasil observasi melalui catatan lapangan menunjukkan pada pratindakan 
siswa tidak aktif dan cenderung sebagai objek dalam pembelajaran, pada siklus I 
mulai terlihat beberapa siswa aktif dalam pembelajaran, dan pada siklus II 
pembelajaran menjadi menyenangkan dan aktif. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa penggunaan multimedia pembelajaran dinilai dapat meningkatkan 
keterampilan menulis deskripsi. 
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